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ABSTRACT
ABSTRAK
Judul dari penelitian ini adalah â€œManajemen Strategis Kompas TV Aceh dalam Menghadapi Persaingan Industri Media Televisi
di Acehâ€•. Penelitian ini muncul karena Kompas TV Aceh belum memiliki penerapan manajemen strategis sebagai salah satu
stasiun televisi berjaringan untuk menghadapi persaingan industri media televisi di Aceh. Dari permasalahan tersebutmaka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menetapkanmanajemen strategis yang cocok diterapkan oleh Kompas TV Aceh dalam menghadapi
persaingan industri media televisi saat ini di Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif
dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan tindakan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2016 dengan informan
utama sebanyak 6 orang dari pihak internal kompas TV Aceh, serta informan tambahan dari iNews TV sebagai pesaing dan juga
masyarakat sebagai audien serta tanggapan dari KPI Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara semi
terstruktur dan observasi non partisipan. Karena penelitian ini bersifat penetapan sejumlah tindakan atau strategi, maka peneliti
menggunakan teknik analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang didapatkan oleh Kompas TV
Aceh dengan mengikuti tahap-tahap penetapan manajemen strategis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen
strategis yang cocok diterapkan oleh Kompas TV Aceh dalam menghadapi persaingan indutri media televisi di Aceh adalah strategi
pengembangan produk. Strategi pengembangan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan
cara memodifikasi atau meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sudah ada saat ini
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